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Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa Huomo Oylle puunostojär-
jestelmä. 
Opinnäytetyön lähtökohtana oli asiakkaan tarve automatisoida puukauppaan 
liittyvien dokumenttien hallinta. Järjestelmästä oli toteutettu ennen tätä opinnäy-
tetyötä prototyyppiversio, jonka toimintoja käytettiin suunnittelun perustana. 
Opinnäytetyössä järjestelmä suunniteltiin ja toteutettiin uudelleen. Tavoitteena 
oli käyttää uusinta teknologiaa, ratkaista vanhan systeemin ongelmat, luoda, 
järjestelmälle kestävä arkkitehtuuri sekä varmistaa järjestelmän helppo ylläpito. 
Työn tuloksena saatiin aikaan asiakkaan vaatimukset täyttävä järjestelmä, joka 
on läpäissyt järjestelmätestin, on koekäytössä ja otetaan käyttöön vuoden 2012 
alussa. 
Asiasanat: JavaScript, ASP.NET, Ajax, MySQL, UML, XHTML, CSS-tyylit, C#-
ohjelmointi. 
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Abstract 
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The aim of the thesis was to design and implement Huomo Oy wood purchasing 
system. 
Thesis was based on the customer's need to automate the associated trade-
related document management. Before this thesis the system was developed. 
The old system was used like prototype.  
Thesis system was designed and carried out again. The aim was to use the lat-
est technology to solve old problems in the system, to create, system architec-
ture and to ensure a sustainable system for easy maintain. 
As a result get a customer meets the requirements of the system, which has 
passed the test system, is being tested and will release in early 2012. 
Keywords: JavaScript, ASP.NET, Ajax, MySQL, UML, XHTML, CSS-tyylit, C#-
ohjelmointi. 
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Käytetyt termit ja lyhenteet 
AJAX Asynchronous JavaScript and XML on tekniikka, jolla 
voidaan lisätä verkkosivun vuorovaikutteisuutta. 
ASP. NET Trainer Kit. Active Server Pages on Microsogtin uusi 
tekniikka Internet-ohjelmointiin.  
CSS Cascadin Style Sheets on tekniikka, jolla voidaan lisätä 
tyylejä www-sivulle. 
DOM Document Object Model on alusta- ja ohjelmointiriippu-
vainen standardi oliomallin esittämiseen HTML:llä tai 
XML:llä 
HTML Hypertext Markup Language, rakenteellinen formaatio-
kieli, jota selaimet käyttävät muotoillessaan dokumen-
tin selainikkunan. 
JavaScript JavaScript on asiakaspuolen skriptauskieli, joka suori-
tetaan www-selaimessa. 
MySQL Lähdekoodivapaa SQL - tietokannan hallintaohjelma 
SQL Structured Query Language on standardoitu kyselykieli 
tietokantojen hallintaan. 
XHTML Extensible HyperText Markup Language, eroaa 
HTML:sta tiukemmilla  muotoilusäännöillä. 
XML Extensible Markup Language, laajennettava rakentei-
sen dokumentin kuvauskieli 
UC  User control - komponentti. ASP.Net-komponentti, joka 
  voi sisältää muita komponenttia. Käytätetään uudelleen
  käytettävyyden hyväksi. 
YPI  Yellow Post-It on projektin esittämismenetelmä, jonka 
  avulla projektin vaiheet ovat selkeästi nähtävissä. 
WYSIWYG (What You See Is What You Get) “Mitä näet sitä saat” 
tarkoittaa ohjelmistotyökaluja, joissa sisältö näkyy lei-
kepöydällä ja se näyttää komponenttia mahdollisimman 
lähellä lopputulosta, joka voi tulostaa esimerkiksi asia 
kirja, verkkosivu tai diaesitys. 
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1 Johdanto 
Opinnäytetyön tarkoitus on suunnitella, toteuttaa ja testata uusi versio Huomo 
Puunostojärjestelmä käyttäen vanhaa systeemiä prototyyppinä. Uudessa järjes-
telmässä otetaan huomioon vanhan systeemin heikot ja vahvat puolet, ratkais-
taan ongelma- ja virhetilanteet, käytetään uutta tekniikkaa ja suunnitellaan kes-
tävä arkkitehtuuri.  
2 Asiakas 
Opinnäytetyön asiakas, Puutavaraliike Huomo Oy on perustettu vuonna 1960. 
Yrityksen toimiala on mäntypuupylväiden valmistus ja myynti. Yhtiön tärkeimmät 
asiakkaat ovat olleet perustamisesta lähtien Länsi-Euroopassa olevat kyllästä-
möt. Pylväitä toimitetaan myös Euroopan ulkopuolisille markkinoille kysynnän 
mukaan. Pylväsasema sijaitsee Luumäellä lähellä Taavettia. Yritys hakkaa vuo-
sittain noin 40.000 m³ puutavaraa. Pylväät hankitaan etupäässä Etelä-Karjalan 
mäntyvaltaisista metsistä. Yhtiö tekee yleensä tarjouksen koko leimikosta ja 
ostaa pylväiden lisäksi myös muun puutavaran ja myy sen edelleen StoraEnsol-
le.(1.) 
Yrityksen tehtaalla on kaksi työtekijää ja kolme myyjää.  
2.1 Huomo Oy:n liiketoimintaprosessi 
Huomo Oy:n keskeisin liiketoimintaprosessi on mäntypylväiden valmistus ja 
myynti. Prosessi alkaa tarjouksen tekemisestä puunmyyjälle. Tarjousta seuraa-
vat puukauppa, hakkuu, mittaus, pylväiden valmistus sekä pylväiden myynti 
asiakkaalle.  
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2.1.1 Tarjous 
Puukauppaprosessi alkaa ostajan (Huomo Oy) tekemästä tarjouksesta. Tarjo-
uksessa ostaja ilmoittaa alustavat puumäärät yksikköhinnat sekä mahdolliset 
muut ostoehdot. 
 
2.1.2 Puukauppa 
Jos myyjä hyväksyy ostotarjouksen, niin tämän jälkeen tehdään ostosopimus. 
Sopimuksia on kahta eri tyyppiä: metsähakkuusopimus ja hankintasopimus. 
Metsähakkuusopimuksella tarkoitetaan, että myyjä luovuttaa puunostajalle oi-
keuden hakata puita myyjän omistamasta leimikosta sovitusta paikasta. Met-
sänhankintasopimus tarkoittaa sitä, että puunmyyjä hakkaa puut itse ja toimittaa 
ne sovittuun välivarastopaikkaan. 
Sopimuksessa myyjä ja ostaja päättävät puutavaralajien hinnoista ja määristä. 
Puunostaja on arvioinut olemassa olevat leimikon puutavaralajit ja niiden mää-
rät. Puutavaralajikohtaiset kauppasummat lasketaan määrän ja yksikköhinnan 
perusteella, lopuksi hinnat lasketaan yhteen ja saadaan arvioitu kauppasumma. 
Koska myyjä ja ostaja eivät voi tietää etukäteen tarkkaa puunmäärää, ra-
hasummaa kutsutaan nimenomaan ”arvioiduksi kauppasummaksi”. Sopimuksen 
myyjä ja ostaja sopivat mahdollisesta ennakkomaksusta, joka on yleensä 25 % 
arvioidusta kauppasummasta. Jos korjuu- tai hankinta-aika on pitkä (24 kk), niin 
myyjä voi pyytä lisäennakkoja ostajalla, joista sovitaan erikseen. Kuitenkin 
yleensä ennakkomaksueriä on korkeintaan 2.  
 
2.1.3 Hakkuu 
Ennen hakkuuta pylväät merkitään metsässä. Sen jälkeen hakkuuketjua hoide-
taan puutavaran hakkuun ohjeiden mukaisesti. Moto (Monitoimikone) jättää 
puut metsään (kuva 2.1). Toinen kone siirtää ne pois metsästä välivarastoon 
(kuva2.2). 
Puut kaadetaan ja kuoritaan talvella, koska silloin ne eivät kasva. Kesällä ei 
kannata kaataa puita, koska kasvukausi on menossa parasta aikaa. Kesällä 
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kaadettua puuta ei saa mitenkään kuivumaan. Kesällä puita kuivatetaan ja syk-
syllä ne menevät myyntiin.  
 
Kuva 2.1 Moto katkoo puunrunkoa. 
 
Kuva 2.2 Tukit välivarastossa. 
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2.1.4 Mittaus ja mittaustodistus 
Puunmittaus ja mittaustodistus voidaan tehdä ilman sopimusta, jos metsäkaup-
pa on todella pieni ja puut kaadetaan saman tien. Tavallisesti mittaustodistus 
tehdään sopimuksen perusteella. Samoin kuin sopimuksessa mittaustodistuk-
sessa pitää olla myyjätiedot, leimikkotiedot ja puutavaralajit.  Erona on, että mit-
taustodistuksessa puut on mitattu tarkasti ja määrät on toimitettu ostajalle. Li-
säksi mittaustodistuksen kuuluvat varaston sijainti, ostajan merkki, tieto siitä, 
kuka osoitti puutavaran mitattavaksi. 
Lopuksi ostaja maksaa loppumaksun, joka lasketaan seuraavalla kaavalla: met-
säkauppasumma – maksettu ennakko + arvolisävero – myyntivero. Lisäksi osta-
ja tilittää menekinedistämismaksun Suomen Metsäsäätiölle, joka on pystykau-
poissa 0,2 % ja hankintakaupoissa 0,1 %. 
Seuraavaksi rekka-autot kuljettavat puut pylväsasemalle.   
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2.1.5 Pylväiden valmistus. 
Leimikoista huolellisesti valitut pylväät kuljetetaan pylväsasemalle, jossa ne 
kuoritaan koneellisesti. Kuorinnan jälkeen pylväät siirretään taapeleihin (pinoi-
hin), joissa ne kuivataan luontaisesti. Kuivauksen jälkeen pylväät sorvataan ja 
työstetään asiakkaan haluamin merkinnöin ja porauksin sekä tehdään muut 
mahdolliset työstöt. 
 
 
Kuva 2.3 Kuorimokoneen rakennus 
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Kuva 2.4 Kuorintakone 
Kuorinnan jälkeen puut sorvataan sorvilla. 
 
Kuva 2.5 Pylvässorvi 
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Sorvauksen jälkeen puut merkitään laadun ja pituuden mukaan ja siirretään kui-
vumaan pinoihin. 
 
Kuva 2.6 Puumerkinnän väri vaihtuu vuosittain 
 
Kuva 2.7 Pinokuivaus. Tämä kuivaustapa pinoissa on kaikesta paras. 
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2.1.6 Myynti 
Valmiit pylväät toimitetaan eri maihin, kuten 
– Britanniaan 
– Irlantiin 
– Saksaan 
– Itävaltaan 
– Kreikkaan 
– Marokkoon 
Pylväät lajitellaan paksuuden ja pituuden perusteella, EU-standardin mukaan 
light-, medium- ja stautti -luokkiin.  
2.2 Nykytilanne 
Nykyisin asiakas tekee puukauppaan liittyvät dokumentit käsin, Excel-
taulukkolaskentaohjelmalla. Excelillä on luotu puukauppasopimus- ja mittausto-
distuslomakkeet, jotka täytetään jokaisen sopimuksen ja mittauksen yhteydes-
sä, tallennetaan ja tulostetaan alekirjoitettavaksi. Talletettujen dokumenttien 
määrä on suuri ja niiden käsittely on hankalaa. Esimerkiksi koska verot pitää 
maksaa jokaisesta maksuerästä aina seuraavan kuukauden 12. päivän men-
neessä, tämä aiheuttaa paljon töitä. Asiakas joutuu tarkistamaan suuren mää-
rän dokumentteja saadakseen laskettua kaikki verot tarkasti. Tästä ja monesta 
muusta ongelmasta johtuen asiakkaalla on tarve toteuttaa tietojärjestelmä, jon-
ka avulla tietoinen käsittely voitaisiin automatisoida. 
2.3 Puunostojärjestelmälle asetetut vaatimukset ja tavoitteet 
Asiakkaan tavoitteena on saada luotettava ja helppokäyttöinen koko puunosto-
prosessin kattava tietojärjestelmä. Järjestelmän tietokantaan tallennetaan asia-
kastiedot, tarjoukset, kauppasopimukset ja mittaustodistukset. Järjestelmästä 
on pystyttävä tulostamaan puukauppaan liittyvät dokumentit sekä puuverorapor-
tit. Järjestelmän käyttäjän ei tarvitse syöttää kerran talletettuja tietoja uudestaan 
eri dokumentteihin, vaan niitä on voitava valita talletetuista tiedoista. 
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3 Tietojärjestelmän kehittämismenetelmät  
Tietojärjestelmän kehittäminen on monivaiheinen prosessi, jonka hallitsemiseksi 
on kehitetty erilaisia systeemityömalleja. Vaiheiden toteuttamiseen ja dokumen-
tointiin tarvitaan lukuisia erilaisia menetelmiä ja apuvälineitä. 
3.1 Systeemityömallit 
Systeemityö on tietojärjestelmän suunnittelua, ohjelmointia ja ylläpitoa. Systee-
mityömallin tehtävänä on ohjata tietojärjestelmän rakentamista kuvaten raken-
tamisen eri vaiheiden tehtävät ja niistä syntyvät tuotokset.  
Kehitysprosessissa voidaan erottaa seuraavat vaiheet: määrittely, suunnittelu, 
ohjelmointi ja testaus. Projektiin liittyy koko projektin ja ohjelman elinkaaren ajan 
kestäviä tukitoimintoja. Tukitoiminnot ovat laadunvarmistus, tuotteen hallinta ja 
dokumentointi. Ohjelmiston elinkaarella (life cycle) tarkoitetaan aikaa, joka kuluu 
ohjelmiston kehittämisen aloittamisesta sen poistamiseen käytöstä. Perinteises-
tä vaihejakomallista, vesiputousmallista on useita eri muunnelmia. Kaikkiin vai-
heisiin liittyy laadunvarmistustoimenpiteitä, kuten tarkastuksia, katselmuksia ja 
testausta.  
Vesiputousmallin lisäksi käytössä ovat protoilumallit ja erilaiset inkrementaaliset 
mallit, eli Evo-mallit. Evo-mallin ideana on rakentaa ensimmäisessä projektissa 
ydinjärjestelmä, jota kehitetään edelleen. Evo-mallia muistuttaa spiraalimalli. 
Sen mallien sovelluksena voi pitää Ivar Rationalyhtiössä kehittämää RUP-
nimistä prosessia (Rational Unified Process). Se jakautuu neljän päävaihee-
seen: inception, elaboration, constraction ja transition.(2, s. 35.) 
3.2 Systeemityön vaihejakomalli 
Perinteisen teorian mukaan ohjelmiston kehittämisprosessi on jaettavissa seu-
raavin vaiheisiin: esitutkimus, projektisuunnittelu, määrittely, arkkitehtuurisuun-
nittelu, moduulisuunnittelu, ohjelmointi, moduulitestaus, integrointi, systeemites-
taus, käyttöönotto ja ylläpito. Käytännössä ohjelmiston kehittämistyö tuskin kos-
kaan etenee lineaarisesti edellä mainittujen vaiheiden mukaan, mutta vaihejako 
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jäsentää ja määrittää systeemityön sisällön. Käytännössä vaiheet toteutuvat 
inkrementaalisesti ja osin rinnakkain.  
 
3.2.1 Esitutkimus 
Esitutkimus on tärkeä vaihe, jonka yhteydessä selvitetään projektin tarpeelli-
suus ja toteuttamiskelpoisuus. Esitutkimus suoritetaan projektin alkuvaiheessa.  
3.2.3 Vaatimusmäärittely 
Määrittelyvaihe jaetaan kahteen osavaiheiseen: asiakasvaatimusten kartoitta-
miseen ja ohjelmistovaatimusten määrittelyyn. Määrittelyllä tarkoitetaan koko 
järjestelmän määrittelyä. (2, s. 78.) 
Määrittelyn tuloksena on määrittelydokumentti. Toiminnallinen määrittely (func-
tional specification) on tärkein prosessin dokumentti. Se sisältää sekä vaati-
mukset että vaatimuksen täyttävän järjestelmän kuvauksen. Se kuvitetaan eri 
notaatiolla tehdyillä kuvauksilla. 
3.2.4 Arkkitehtuurisuunnittelu 
Suunnittelun tarkoituksena on muuntaa asiakkaan tarpeiden mukaan tehty mää-
rittely teknisen toteutuksen kuvaukseksi. Suunnittelu jaetaan kahteen tasoon: 
arkkitehtuurisuunnitteluun ja moduulisuunnitteluun. Tasoja voi olla useampia. 
Arkkitehtuurisuunnittelu on pääasiassa järjestelmän osien välisen työnjaon ja 
rajapintojen suunnittelua. Arkkitehtuurisuunnitteluun tuloksena on tekninen 
määrittely. (2, s. 81.) 
Fyysinen arkkitehtuuri 
Fyysinen arkkitehtuuri kuvaa järjestelmän osien ajanaikaisen sijoittelun. Fyysi-
sen arkkitehtuurin kuvaamiseen käytetään sijoittelukaaviota (deployment dia-
gram), jossa kuvataan järjestelmän prosessorit ja niiden väliset yhteydet sekä 
ohjelmakomponenttien sijoittelu prosessoreihin. Kun halutaan keskittyä vain 
fyysisten ohjelmakomponenttien ja niiden välisten yhteyksien kuvaamisen käyt-
täjän komponenttikaaviota (component diagram).  
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Asiakas-palvelin-arkkitehtuurit on yleisin fyysinen arkkitehtuuriratkaisu. (3 s. 
136.) 
Ohjelmistoarkkitehtuuri 
Ohjelmistoarkkitehtuurien merkitys ohjelmistotekniikan alueena kasvaa jatku-
vasti. Arkkitehtuuri antaa korkean abstraktitason näkymän ohjelmistoon. Yksin-
kertaisuuden vuoksi ohjelmiston arkkitehtuuria tarkastellaan tietystä näkökul-
masta, esimerkiksi tiedostorakenteen, loogisen rakenteen, prosessirakenteen 
näkökulmista. Voidaan ajatella, että arkkitehtuuri on järjestelmän perustuslaki.  
Arkkitehtuurin tehtävänä on ottaa kantaa keskeisiin ohjelmiston ratkaisuihin.(3) 
Kerrosarkkitehtuuri 
Kerrosarkkitehtuuri koostuu tasoista, jotka ovat järjestetty jonkin abstrahointipe-
riaatteen mukaan nousevaan järjestykseen. Sen perusajatus on, että tietyllä 
tasolla oleva komponentti tai yksittäinen palvelu toteutetaan käyttäen hyväksi 
alemman kerroksen tarjoamia komponentteja tai palveluja. (3, s. 126.) 
3.2.5 Moduulisuunnittelu 
Ohjelmamoduulit ovat ohjelman toteutettujen abstraktioita. Moduulin kuvauk-
sessa rajapinnan kuvaus on erotettava sisäisestä toteutuksesta. Moduulin tieto-
rakenteet ja funktiot puolestaan sijoitetaan toteutustiedostoihin. (2, s. 319.)  
Komponenttia voidaan räätälöidä ympäristön tarpeiden mukaan. Niitä voidaan 
käyttää erilaisissa yhteyksissä, joilla saattaa olla vähän toisistaan poikkeavia 
odotuksia komponentilta.(3, s. 66.) 
3.2.6 Tietokannan suunnittelu 
Tietokantajärjestelmä varastoi tietoja jokaisessa ajateltavissa olevassa yritys-
ympäristöstä. Lähtien suurista lentolippujen varausjärjestelmistä ja päätyen lap-
sen keräilykorttien tallennukseen, tietokantajärjestelmä varastoi ja jakaa tietoa, 
josta olemme enenevässä määrin riippuvaisia. (4, s. 4.) 
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Hyvin suunnittellun ja toteutetun tietokannan edut ovat lukemattomat. Tietokan-
nan suunnittelussa on määrittävä tietokannassa käytettävät taulut ja taulujen 
suhteet sekä annettava komennot, jolla tietokanta luodaan. (5, s. 67.). 
3.2.7 Ohjelmointi ja moduulitestaus 
Ohjelmointi on projektin toteuttamisvaihe, jolloin ohjelmoidaan ohjelmiston lo-
giikka. Ohjelmointi on todella työläs vaihe. Tämä työ vaati ohjelmoijalta keskey-
tymistä ja tarkkuutta.  
3.2.8 Integrointi   
Integroidussa tietojenkäsittelyssä samoja alkutietoja käyttävät tai samoja pää-
määriä palvelevat käsittelyt on koottu yhdeksi tietojärjestelmäksi. (16). 
3.2.9 Systeemitestaus 
Sana testaus voi tarkoittaa mitä tahansa kokeilemista. Ohjelmistojen testauksen 
yhteydessä testaus määritellään suunnitelmalliseksi virheiden etsimiseksi oh-
jelmasta. (2, s. 284.) 
Testauksen työvaiheet ovat sen suunnittelu, testiympäristön luonti, sen suorit-
taminen ja tulosten tarkastelu. Virheiden löytämiseen ja sen korjaamiseen kuluu 
yli puolet ohjelmistoprojektin resursseista. Testauksen määrä on kompromissi 
käytettävissä olevien resurssien esim. aika, raha, välineet.  (2, s. 283) 
Systeemitestauksen tarkoituksena on todistaa, että järjestelmä kokonaisuutena 
toimii toiminnallisen määrittelyn mukaisesti ja on käyttökelpoinen. 
3.2.10 Käytönotto 
Järjestelmän lopullinen käytönotto edellyttää loppukäyttäjien ja ylläpitäjien kou-
luttamista, järjestelmän käyttöönotosta sopimista ja tiedottamista eri sidosryh-
mille. 
3.2.11 Ylläpito 
Ylläpito on järjestelmän käytönaikaista toimintaa, jonka avulla järjestelmään pi-
detään ajan tasalla ja käyttökelpoisena. 
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3.3 Versionhallinta 
Versionhallinnan avulla pyritään luomaan stabiilin työympäristö, jossa projektin 
työntekijät eivät häiritsee toistajan. Kun vaihetuote on hyväksytty, se tuodaan 
tuotteenhallinnan piiriin. Muutokset vaativat muodollisen hyväksymisen ja muu-
toksista on tiedotettava esimerkiksi projektipalaverissa. Versiopuu kasvaa 
yleensä lineaarisesti. On olemassa kaksi versiota: revisio ja variaatio. Asiak-
kaalla voi olla vanha versio. Siksi pitää tehdä uusi haara. Versioiden numeroin-
tiin ei ole vakiintunutta tapaa. 
Jokaisesta hallinta-alkion versiosta ylläpidettäviä tietoja ovat itse hallinta-alkion 
lisäksi versionumero, vastuunhenkilö ja hallinta-aukion tila. (2, s. 260.)  
4 Käytetyt teknologiat  
Tässä luvussa kerrotaan, mitä teknologioita tässä projektissa oli käytetty. 
4.1 ASP.NET Framework 4 
ASP .NET on Microsoftin uusi tekniikka Internet-ohjelmointiin (6, s. 5). .NET 
Framework on Microsoftin kehittämä ohjelmistokomponenttikirjasto, jota Mic-
rosoftin VisualStudio.NET-ympäristössä kehitetyt ohjelmistot käyttävät. .NET 
Framework tukee noin 20:tä ohjelmointikieltä, joista käytetyimpiä ovat C# ja 
VB.Net. .NET Framework suorittaa suurimman osan ohjelmistojen vaatimista 
toiminnosta, joten ohjelmoija voi keskittyä olennaiseen eli ohjelmiston business-
logiikkaan. Se mahdollistaa suorituskykyisten, helposti skaalautuvien ja tietotur-
vallisten ohjelmistojen kehityksen kohtuullisen vähällä ohjelmakoodin määrällä. 
Ohjelmisto vaatii toimiakseen Microsoftin Windows XP-, Windows 2000-, Win-
dows 2003-, Windows Vista- tai Windows 7-käyttöjärjestelmän.  
.NET Framework sisältää seuraavat luokkakirjastot:  
– Windows-ohjelmistojen kehitykseen  
– Web-ohjelmistojen (ASP.Net) kehitykseen  
– Web service-komponenttien kehitykseen (SOAP)  
– Windows CE-ohjelmistojen kehitykseen (Windows Mobile)  
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– Konsoli-ohjelmistojen kehitykseen (komentorivi)  
– Service-ohjelmistojen kehitykseen  
– Microsoft Office -tuotteisiin liittyvien ohjelmistojen kehitykseen. 
 
4.2 C# 
C#- on Microsoftin kehittämä olioperusteinen ohjelmointikieli, joka käyttää .NET 
ohjelmistokomponenttikirjastoa.  
Visual C# yhdistää C++:n laskentatehokkuuden ja Visual Basicin helppokäyttöi-
syyden. Se perustuu C++-kieleen ja sisältää Java-kielen piirteitä. (7.) 
4.3 UML 
UML (Unified Modeling Language) on Object Management Groupin (OMG) 
vuonna 1997 standardoima graafinen mallinnuskieli, joka sisältää 13 erilaista 
kaaviota. Kaavioista kuudella kuvataan rakennetta, kolmella käyttäytymistä ja 
neljällä vuorovaikutusta. UML on alun perin kehitetty järjestelmä- ja ohjelmisto-
kehitystä varten. Se syntyi yhdistämällä kolme johtavaa oliomallinnustekniikkaa 
(OMT, Booch, OOSE). Uusin UML-standardi on 2.0 vuodelta 2004. (Internetis-
tä). UML ei tarjoa kovinkaan paljon tukea suunnittelumalleille. UML ei ohjaa 
minkään tietyn arkkitehtuurityylin käyttöön, vaan ainoastaan mahdollistaa halu-
tun tyylin omaksumisen. Se tarjoaa mekanismin, UML:n metamallia voidaan 
laajentaa halutun arkkitehtuurityylin (tai –tyylien) käsitteitä käyttäen. (3.)  
4.4 XML 
XML (Extensible Markup Language) on erittäin joustava SGML-kielestä johdettu 
merkkaukieli. Se on yksinkertainen ja sen päätarkoitus on välittää ja tallentaa 
tietoa. (8). 
4.5 XHTML  
XHTML (Extensible hypertext Markup Language) on XML-kielellä kirjoitettu 
HTM–dokumentti. Se sisältää käytännössä kaikki uusimmat HTML- kielen ko-
mennot ilman muotoilumäärittelyä. XHTML-dokumenttien tuottaminen ei ole 
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monimutkaista, mutta vaati hieman enemmän tarkkuutta kuin perinteisen 
HTML:n muokkaaminen. Niitä on mahdollista kirjoittaa millä tahansa tekstiedito-
rilla tai käyttää jotain XML:n tai HTML:n kirjoittamiseen tarkoitettua editoria (8).  
XHTML-ohjelmakoodiin saattaa tulla virheitä. Monissa nykyaikaisissa selaimis-
sa on tehokas virheenkorjaus. (9.) 
 
4.6 CSS 
Cascading Style Sheets on kieli, jolla voidaan antaa ohjeita web-sivujen ja mui-
den dokumenttien ulkoasusta. Tällaisia ohjeita kutsutaan tyyliohjeiksi. Ne vai-
kuttavat HTML-sivun ja XML-dokumentin ulkoasuun.  
CSS:n käytön yleistyminen tulee jatkumaan, koska sen käyttö ja on jo saavutta-
nut suuren suosion ja koska sivuntekijät ottavat mallia toisiltaan. CSS-
osaamiseen kuuluu hyvä teorian tunteminen, jonka avulla on helppo omaksua 
CSS:ään tulevaisuudessa toteuttavia uusia piirteitä. CSS on ohjeita ulkoasua 
varten, vaikuttaa HTML-sivun asuun. CSS on kätevämpi kuin HTML-
ulkoasupiirteet  ja monipuolisempi. Sen tarjoamat mahdollisuudet laajenevat 
huomattavasti. (10, s. IX). 
4.5 SQL 
SQL (Structured Query Language)  on IBM:n kehittämä standardoitu kyselykieli, 
jolla relaatiotietokantaan voi tehdä erilaisia hakuja, muutoksia ja lisäyksiä. Käy-
tännössä kaikki relaatiotietokannat ymmärtävät SQL-kieltä. 
SQL:n historia alkaa IBM:n laboratoriosta Kaliforniasta, jossa kehitettiin 1970-
luvun lopulla. Yksi SQL:n suurimmista eduista on, että se on monen alustan ja 
tuotteen kieli. SQL on de faktastandardi, sen avulla voi muokata tietokannan 
rakennetta, muuttaa järjestelmän turva-asetuksia, lisätä käyttäjän oikeuksia, 
kysellä tietokannasta tietoja, päivittää tietokannan sisältöä. (4, s.10). 
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4.6 JavaScript 
JavaScript on asiakaspuolen ohjelmointikieli, jota voi käyttää lisäämään verk-
kosivuille interaktiivisuutta. (11, s. 7). JavaScript ei ole sama kuin Java. 
Yksi JavaScriptin parhaista puolista on se, että jo yksinkertaisen scriptin avulla 
verkkosivulle voi luoda hienoja ominaisuuksia. Tämän jälkeen voi lisätä moni-
mutkaisempaa ominaisuuksia sivuille, jos tarvitsee. (11, s. xiv.) 
4.7 Ajax 
Ajax (Asynchronous JavaScript And XML) on joukko web-sovelluskehityksen 
tekniikoita, joiden avulla web-sovelluksista voi tehdä vuorovaikutteisempia. Al-
kuperäisessä merkityksessään Ajaxilla on alun perin viitattu tekniikkaan, jossa 
verkkosivulla JavaScriptillä asynkronisesti tehtävistä HTTP-pyynnöistä palaute-
taan XML-merkkausta. Nykyisin Ajax-tekniikoilla viitataan yleisesti samankaltai-
seen toimintatapaan: Ajaxissa selainohjelma vaihtaa pieniä määriä dataa palve-
limen kanssa taustalla niin, ettei koko verkkosivua tarvitse ladata uudelleen joka 
kerta käyttäjän tehdessä muutoksen (12). Tekniikan päämääränä on siis lisätä 
verkkopalvelun vuorovaikutteisuutta, nopeutta ja käytettävyyttä. 
Ajax koostuu seuraavien tekniikoiden yhdistelmästä: 
–  DOM asiakaspuolen skriptikielellä – erityisesti ECMAScript-toteutukset 
(kuten JavaScript ja JScript). Käytetään informaation dynaamiseen esit-
tämiseen ja vuorovaikutukseen informaation kanssa.  
– XMLHttpRequest-objekti – datan vaihtamiseen asynkronisesti verkkopal-
velimen kanssa. Joissakin Ajax-puitteissa ja tietyissä tilanteissa, IFrame-
objektia käytetään XMLHttpRequest-objektin sijasta datan vaihtamiseen 
palvelimen kanssa. Ajax -kysely voidaan muodostaa myös synkronisesti. 
Tätä tarvitaan tilanteessa, jolloin lähetetään peräkkäin monta eri kyselyä, 
jotka vaikuttavat toistensa sisältöön. Tällöin palautetun datan saapumis-
järjestys on olennaista.  
– XML – käytetään yleisesti muotona datan siirtämiseen takaisin palveli-
melta, vaikkakin mikä tahansa muoto toimii: esimuotoiltu HTML, pelkkä 
teksti, JSON tai jopa EBML. (11, s. 9). 
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Kuten DHTML, LAMP tai SPA, Ajax ei ole itsenäinen teknologia, vaan termi viit-
taa useiden teknologioiden käyttöön yhdessä. 
 Ajaxin käyttö vaatii selaimelta tukea XMLHttpRequest DOM-
ohjelmointirajapinnalle. Kaikissa yleisimmissä työpöytäselaimissa on olemassa 
tälle tuki seuraavasti: 
– Microsoft Internet Explorer versio 5.0 [2] ja uudemmat sekä sen Trident 
HTML-moottoria ja JScript-moottoria käyttävät selaimet. (IE:n Mac OS -
versiot eivät ole tuettuja)  
– Gecko HTML-moottoria käyttävät selaimet, kuten Mozillan Mozilla Fire-
fox, SeaMonkey, Camino, Flock, Epiphany, Galeon ja Netscape-versio 
7.1 ja uudemmat, joiden kanssa käytetään TraceMonkey JavaScript-
moottoria.  
– Selaimet, jotka käyttävät KHTML-moottorin versiota 3.2 tai uudempaa, 
mukaan lukien Konquerorin versiot 3.2. ja siitä johdetun Webkit HTML-
moottorin uudemmat versiot, joita Apple käyttää Safarin 1.2 versiota uu-
demmissa. Safarissa käytetään Nitro-nimistä JavaScript-moottoria. Kon-
querorissa KJS-nimistä JavaScript-moottoria.  
– Operan kehittämä Opera selain Presto HTML-moottorilla sekä Carakan 
nimisellä javascript-moottorilla versiosta 8.0 ylöspäin[3], mukaan lukien 
Operan mobiiliselaimen versiot 8.0 ja uudemmat  
Tällä hetkellä Ajax on merkittävin vaihtoehto monipuolisten verkkosovellusten 
luomiseen. Se on enemmän tekniikka kuin teknologia, vaikka JavaScript onkin 
Ajaxin keskeisin komponentti. 
Ajaxissa ei ole varsinaisesta mitään uutta. Sen uusin teknologia XMLHttpRe-
quest (XHR) esitettiin ActiveX-komponenttina Internet Explorerin viidennen ver-
sion myötä vuonna 1999. 
Google on Ajaxin merkittävin hyödyntäjä. Myös Yahoo ja Amazon ovat omak-
sumassa Ajax-tekniikka. (12, s. 14). 
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5 Työkalut 
Ohjelmistokehitystyö vaati ohjelmakehitysympäristön, tietokantasuunnitteluväli-
neen, käyttöliittymä suunnitteluvälineitä ja kehityslaitteiston.  
5.1 Visual Studio 2010 
Visual Studio on Microsoftin ohjelmankehitysympäristö, jossa voi käyttää useita 
ohjelmointikieliä kuten Visual Basic, C++, C# ja J#. Välineellä voidaan tehdä 
esimerkiksi Windows-, web- ja mobiilisovelluksia ja siihen voidaan integroida 
monien eri valmistajien täydennyksiä, kuten esimerkiksi Intel Visual Fortran. 
Visual Studiolla graafisten käyttöliittymien luominen on erityisen helppoa, mikä 
selittää suurelta osin sen suosion. (12.) 
 
Kuva 5.1 Visual Studio 2010:n päänäkymä.  
Kuvassa 5.1 näkyy vasemmalla puolella työkalurivi (toolbox).  Oikealla ylhäällä 
on projektihallinta (solution explorer). Alhaalla on ominaisuuskentät (properties). 
Ohjelman keskellä on graafinen ohjelmistokehitys.  
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5.2 phpMyAdmin 
phpMyAdmin on selaimen kautta käytettävä MySQL-tietokannan hallintatyökalu. 
Sen kehittämisen aloitti Tobias Ratschiller vuonna 1998, inspiroituneena Peter 
Kuppelwieserin MySQL-Webadmin-ohjelmasta. Vuonna 2000 Ratschiller luopui 
ohjelmiston kehittämisestä ajanpuutteen vuoksi. Hankkeesta oli tuolloin kasva-
nut merkittävä ja sillä oli laaja kehittäjä- ja käyttäjäkuntansa. phpMyAdminia ja-
ettiin mm. useiden Linux-jakelujen mukana. Vuonna 2001 Olivier Müller, Marc 
Delisle sekä Loïc Chapeaux rekisteröivät hankkeen SourceForge.net-sivustolle 
ja jatkoivat ohjelmiston kehityksen koordinointia. (13) 
 
Kuva 5.2. phpMyAdmin. 
Kuvassa 5.2 on phpMyAdminin päänäkymä selaimessa.   
5.3 Artisteer 2.5 
Artisteer on ainutlaatuisen teknologian ja käyttöliittymäsuunnittelu- ja toteutus-
työkalu. Ohjelma generoi www-sivuja sekä malleja, jotka ovat yhteensopivia: 
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WordPress, Joomla!, Drupal, DotNetNuke, bloggaaminen Blogger, ASP.NET, 
CodeCharge Studio tai HTML-sivuja. (18). 
 
 
Kuvassa 5.3 on Artisteer-ohjelman päänäkymä, jossa on esimerkin vuoksi avat-
tu web-sivun valikkotyylin valinta. 
 
 
 
Kuva 5.3  Artisteer 2,5.   
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5.4 Adobe LiveCycle Designer 10 
Adobe LiveCycle 10 on PDF- lomakkeiden editorityökalu, joka kuulu Designer 
Arcrobat Pro X -ohjelmistopaketin. 
Kuvassa 5.4 on PDF- editointinäkymä. 
 
Kuva 5.4 Adobe LiveCycle päänäkymä. 
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5.5 MySQL Workbench 5.2 
MySQL Workbench on visuaalinen tietokannan suunnittelutyökalu, joka integroi 
SQL-kehittämisen, hallinnan, tietokannan suunnittelun, luomisen ja ylläpidon 
yhdeksi integroituksi kehitysympäristöksi, joka sopii MySQL-tietokanta. (17.) 
Kuvassa 5.5 on tietokantakaavion näyttö.  
 
Kuva 5.5 MySQL Workbench. 
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5.6 Windows Server 2008 R2 
Windows Server 2008 R2 on Microsoftin kehittämä palvelinkäyttöjärjestelmä, 
joka sisältä ASP.NET  web-palvelimen. 
 Kuvassa 5.6 on käynnistäsvalikko.  
 
Kuva 5.6 Windows Server 2008 R2. 
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5.7 FireBug 
FireBug selaimen lisäosa, jonka avulla voi testata client-puolella Ajax- ja Ja-
vaScript-koodia. 
Kuvassa 5.7 FireBug-lisäosan, jossa näkyy sivun lähdekoodi, JavaScript-
funktiot ja CSS-tyylit. 
 
Kuva 5.7 FireBug 
6 Käytetyt lisäosat 
Tässä projektissa olen käyttänyt kolmannen osapuolen kehittämiä freeware- 
komponenttia. 
6.1 MySQL-Data 
MySQL–Data on .NET komponentti, jonka avulla voi luoda yhteyden MySQL-
tietokantaan. Komponentti käsittele MySQL-dataa.  
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6.2 AjaxToolkit 4 
AjaxToolkit 4 on .NET-komponentti, joka sisältä Ajax-komponentin. AjaxToolkit 
sisältää JavaScript- ja ASP-osia. 
6.3 ItextSharp 
ItextSharp on .NET– komponentti, jonka avulla voi täyttää PDF-lomakkeita. 
7 Huomo Oy:n puunostojärjestelmän kehitysprojektin vaiheet 
Huomo Oy:n puunostojärjestelmän kehitysprojekti ei noudattanut mitään stan-
dardia ohjelmistotyömallia, koska työn lähtökohteena oli vanha prototyyppijär-
jestelmä ja toisaalta siksi, ettei olin ainoa ohjelmistosuunnittelija projektissa, 
joten saatoin toimia haluamallani tavalla. 
Seuraavassa luvussa käsittelen kehitysprojektin vaiheita ja niissä tehtyjä ratkai-
suja. 
7.1 Projektin organisaatio 
Projektin organisaatio oli hyvin yksinkertainen, koska siihen kuului vain viisi 
henkilöä: 
- Mika Huomo, asiakas, Huomo Oy:n toimitusjohtaja 
- Martti Ylä-Jussila, ohjaaja, Saimaan AMK, lehtori 
- Pavel Osipov, projektipäällikkö ja ohjelmiston suunnittelija  
- Jussi Koskela, testaaja, Saimaan AMK, opiskelija 
- Mikko Pajunen, dokumentoija, Saimaan AMK, opiskelija 
 
Projektikokouksia pidettiin viikoittain. Kokouksin kutsuttiin ne henkilöt, joita käsi-
teltävät asiat koskivat. Määrittelyvaiheessa asiakas osallistui kokouksiin sään-
nöllisesti. Suunnitteluvaiheessa pidimme viikkopalaveria kahdestaan ohjaajin 
kanssa, koska kyse oli tietoteknisistä asioista ja aikataulun seurannasta. Toteu-
tus- ja testausvaiheessa asiakas osallistui viikkopalavereihin tarvittaessa. 
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7.2 Projektisuunnitelma 
Ennen projektin määrittelyn aloittelun tein projektisuunnitelman. Käytin projektin 
suunnittelussa apuna Yellow post-it –menetelmää (Ypi). Ypin verkkorakenne 
kuvaa tehtävien suhteita ja järjestystä. Ypi auttaa kuvamaan projektin vaiheita. 
Ypi-menetelmä toimii seuraavalla tavalla: ensiksi kirjoitteitaan kaikki projektin 
vaiheet erilisille muistilapulle, sen jälkeen muistilaput järjestetään aikajärjestyk-
sessä vasemmasta oikealle.  Koska jotkut projektin vaiheet voivat tehdä sa-
manaikaisesti, niin laput voi laittaa vierekkäin. Seuraavissa kuvissa 7.1 - 7.3 
näkyy Ypi-kaavio, joka on tehty MS Visio -ohjelmalla. 
 
Kuva 7.1 Ypi-menetelmä. Kuvassa on projektin aloitus- ja opiskeluvaiheet.  
 
 
Kuva 7.2 Ypimenetelmä. Kuvassa on projektin suunnitteluvaihe.  
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Kuva 7.3 Ypi-menetelmä. Kuvassa on projektin toteutus-, luovutus- ja testaus- 
vaiheet. Toiseksi viimeinen tehtävä on tämän raportin kirjoitus.  
Projektisuunnitelman lopputulos oli tehtäväverkko ja projektisuunnitelmadoku-
mentti. 
7.3 Projektiaikataulu 
Projektitöiden aikatauluksensa käytin Gantt-kavioita. Kaavioissa on kerrottu tar-
kasti projektin jokaisen työn aloituspäivämäärä, lopetuspäivämäärä, vastuuhen-
kilöt sekä töiden väliset riippuvuudet. Ohjelmaan voi syöttää töiden valmiusas-
keen. Kaaviosta nähdään, ollaanko myöhässä ja paljonko on vielä jäljellä oleva 
työtä. 
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Kuva 7.4. Projektin Gantt-kaavio.  
Kuvassa 7.4 näkyy tarkasti kaikkien projektihenkilöjen tehtävät ja aikataulu. 
7.4. Esitutkimus 
Koska Puunostojärjestelmää 1.0 oli käytetty prototyyppinä, niin tässä projektis-
sa esitutkimusvaihe voitiin ohittaa ja käyttää valmista esitutkimusraporttia. 
7.5 Vaatimusmäärittely 
Toiminnallinen määrittely tehtiin Huomo-puunostojärjestelmä 1.0 toiminnallisen 
määrittelyn pohjalla. Kävimme asiakkaan kanssa läpi jokaisen käyttötapauksen 
ja kirjasimme ylös tarvittavat muutokset ja lisäykset. 
Toiminnallisen määrittelyn dokumentoi Mikko Pajunen. Toiminnallisesta määrit-
telystä jätettiin tarkoituksellisesti kuvaamatta käyttöliittymään yksityiskohdat, 
koska niiden uskottiin muuttuvan suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. 
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7.6 Arkkitehtuurisuunnittelu 
Järjestelmän arkkitehtuuri suunniteltiin kokonaan uudestaan, koska tavoitteena 
oli hyödyntää uusinta tekniikka ja Ajax-komponentteja. Kuvassa 7.5 on suunnit-
telun tuloksen syntynyt kerrosarkkitehtuuri.  
 
Kuva 7.5 Puunostojärjestelmän kerrosarkkitehtuuri. 
 
 
 
 
 
 
Kuvassa 7.5 näkyy ohjelman eri kerrokset ja se, miten ne kommunikoivat kes-
kenään. Alin kerros suorittaa tietojen talletusta. Keskitasolla on ohjelmistologiik-
ka, tulostusluokat sekä view-luokat. Ohjelmistologiikkaluokat kommunikoivat ja 
yhdistävät kaikki luokat. 
7.7 Ohjelman suunnittelu 
Ohjelmiston suunnittelu käsitti käyttöliittymäsuunnittelun tietokantasuunnittelun 
ja rajapintasuunnittelun. 
Ohjelma oli suunniteltu MS Visio -ohjelmaa käyttäen. Tällä tavalla oli piirretty 
luokkakaavio, jossa näkyy ohjelmiston suunnittelu, käyttöliittymäsuunnittelu, 
ohjelmistologiikan suunnittelu ja tietokantasuunnittelu. 
Tässä tapauksessa teknillinen määrittely oli helppointa tehdä toiminnallisen 
määrittelyn kanssa rinnakkain. Tein toiminnallisen määrittelyn ohessa domain-
model-luokkakaavion ja täydellisen luokkakavion, jossa on kuvattu kaikki ohjel-
OHJEMISTOLOGIIKKA C# TULOSTUS 
KÄYTTÖLIITTYMÄ ASP.NET 
VIEWLUOKAT(UC) 
TIETOKANTA YHTEYS LUOKAT (SQL) 
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man luokat, komponentit, luokkien rajapinnat ja luokkien suhteet. Piirsin luokka-
kaavion MS Vision -ohjelmalla. 
7.8 Toteutus 
Aloitin toteutuksen käyttöliittymätoteutuksesta. Käyttöliittymä on toteutettu käyt-
täen Artisteer 2.5-suunnitteluohjelmaa. Artisteer luo pohjan, jota sitten olen 
muokannut tarpeen mukaan lisäämällä käyttöliittymäkomponentteja. Olen käyt-
tänyt paljon Ajax-komponentteja. Käyttöliittymä on pilkottu aspx.sivuksi ja sivut 
on pilkottu pieniksi user control view-komponenteiksi. Tällä tavalla komponent-
tien uudelleenkäytettävyys parani merkittävästi, koska samat user control view-
komponent ovat käytössä useassa paikassa ohjelmassa. 
Seuraava työvaihe oli tietokannan toteutus. Koska tietokanta oli suunniteltu 
SQL Work Bench -ohjelmalla, koodausta ei tarvinnut tehdä ollenkaan. SQL 
Work Bench generoi tietokannan koodin yhteyksineen, jonka jälkeen koodi ajet-
tiin phpMyAdminin läpi, joka loi siitä tietokannan.  Seuraavaksi aloitin ohjelmis-
tolohkien toteutuksen. Tämä oli toteutuksen työläin vaihe. Työnjärjestys oli seu-
raava: toteutin aina yhden ohjelman viipaleen kerrallaan alimmasta tasosta 
ylöspäin, kunnes se on yhdistetty käyttöliittymään.  
7.9 Testaus 
Testasin kaikki moduulit kertaalleen toteutuksen yhteydessä. Järjestelmällisen 
testauksen suoritti Jussi Kossila testauskurssin harjoitustyönä. 
Asiakas testasi järjestelmän kertaalleen yhdellä aidolla metsäkaupalla ja totesi 
laskelmat toimiviksi. Asiakas jatkaa koekäyttöä marras - joulukuun 2011 ajan.  
7.10 Käyttöönotto 
Käyttöönotto tapahtuu vuodenvaihteessa 2012. Alussa uutta järjestelmää käyte-
tään vanhan Excel-virityksen kanssa rinnan ja mikäli ongelmia ei ilmene, siirry-
tään käyttämään pelkästään uutta järjestelmää. 
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8 Huomo Oy:n puunostojärjestelmä 
Seuraavassa esittelen toteutetun järjestelmän. 
8.1 Kirjaudu sisään 
Kirjaudu sisään on sovelluksen aloitussivu. Jos käyttäjä ei ole kirjautunut si-
sään, niin ohjelman muita osia ei voi käyttää. Ohjelma siirtyy automaattisesti 
Kirjaudu sisään – sivulle (kuva 8.1).  
 
Kuva 8.1 Kirjaudu sisään -sivu. Kuvassa näkyy käyttäjätunnus- ja salasanakent-
tä 
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8.2 Pääsivu  
Sisäänkirjautumisen jälkeen Pääsivu tulee esille käyttäjälle. Pääsivu koostuu 
tervehdysviestistä ja kalenterista.  
Kalenterissa on merkitty harmaalla värillä laskujen eräpäivät. Klikkaamalla erä-
päivää kalenterin alle saadaan tarkemmat tiedot laskuista ja laskujen yhteis-
summa.  
Kuvassa 8.2 näkyy pääsivunkalenteri ja laskuluettelo. 
 
Kuva 8.2 Pääsivu. 
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8.3 Tarjous 
Ennen puukauppaa ostaja käy paikan päällä ja arvioi puutavaran määrät ja laa-
dun, jonka perusteella ostaja tekee tarjouksen myyjälle. 
Sopimus koostuu seuraavista komponenteista: 
– viestikenttä, johon järjestelmä kirjoittaa mitä käyttäjä on tekemässä  
– tarjouslista (piilotettu) 
– myyjätiedot 
– myyjälista (piilotettu) 
– leimikko  
– puutavaralajit 
– tallennus ja tulostus. 
Tarjous-sivulla käyttäjä voi luoda uusia tai selata vanhoja tarjouksia. Oletuksena 
tarjouslista on piilotettu ja tyhjä. Painamalla Tarjouksenotsikkoa pudotusvalikko 
aukeaa, mutta on vieläkin tyhjä. Vain Etsi-painiketta painamalla, tarjouslista 
haetaan tietokannasta. Tämä on tehty tiedonsiirron säästämiseksi, eli ei ladata 
sellaista tietoa, mitä ei tarvita. Jos Internet on hidas ja käytössä on mobiililaite, 
niin käyttäjille on hyötyä tästä.  
Selaamalla tarjouslistaa käyttäjä voi valita tai poistaa tehtyä tarjouksia. Valitse-
malla tarjouksen tarjouskentät täytyvät tarjoustiedoilla. Myös sivulla on myyjä-
tiedot ja myyjälista, leimikko ja leimikkolista sekä tarjouksen puutavaralajit. 
Käyttäjä voi aloittaa tarjouksen tekemisen tyhjästä tai valita kannassa olevia 
tietoja. Listat ovat piilotetut samalla tavalla. Lopuksi käyttäjä tallentaa tarjouksen 
tietokantaan, jonka jälkeen sen voi tulostaa. Tulostus toimii niin, että järjestelmä 
täyttää Adobe X Prolla tehdyn PDF-lomakeеn, jonka käyttäjä voi ladata, avata 
ja tulostaa. PDF oli valittu sen takia, että sen ulkoasu ja selaimesta ja käyttöjär-
jestelmästä riippumaton.  
Kuvassa 8.3 näkyy Tarjous-sivu. Tarjoukseen kuuluu: ohjerivi, piilotettu tarjous-
lista, myyjätiedot komponentti ja lista, leimikkotiedot ja -lista, puutavaralajit ja 
lisätiedot. 
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Kuva 8.3 Tarjoussivu. 
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8.4 Sopimus 
Sopimus koostuu seuraavista komponenteista: 
– viestikenttä, johon järjestelmä kirjoittaa, mitä käyttäjä on tekemässä  
– tarjouslista (piilotettu) 
– sopimuslista (piilotettu) 
– myyjätiedot 
– myyjälista (piilotettu) 
– leimikko ja korjuu  
– puutavaralajit 
– maksuerät 
– hyväksyminen ja lisätiedot 
– tallennus ja tulostus. 
Sopimuksessa käsiteltävät tiedot: 
– metsänkäyttöilmoitus 
– myyjätiedot (henkilötiedot, osoitetiedot) 
– leimikontiedot (kunta, kylä, tila, RN:o, GPS) 
– hakkualue merkitty maastoon tai ei 
– pinta-ala, kuviot, miten siirtyy omistusoikeus 
– onko korjuu ja kaukokuljetus vain jäätyneen vai myös sulan maan aikana 
– kuka suorittaa mittauksen 
– mittauspaikka 
– mittausmenetelmä 
– minkälainen omistusmuoto (josta riippuu myyntivero) 
– missä paikkakunnassa ratkaistaan erimielisyydet 
– milloin päättyy korjuu/hankinta-aika (maksimissa se on 24 kuukautta) 
– vapaehtoinen menekinedistämismaksu. 
 
Käyttäjä voi selata sopimuksia saman tyylin kuin tarjouksia. Valitsemalla sopi-
muksen näytölle ilmestyy tarvittava sopimus. Kun käyttäjä on vallinnut tarjouk-
sen listasta, järjestelmä käynnistyy tilassa ”tee sopimus tarjouksen perusteella”. 
Tässä tapauksessa myyjä, leimikko ja puutavaralajit ladataan valmiiksi tieto-
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kannasta. Kohdassa Maksuerät järjestelmä laskee verot, ennakkomaksun ja 
arvioidun kauppasumman. Lopuksi sopimus tallennetaan ja tulostetaan. Lisäksi 
käyttäjä tulostaa laskun, jossa on maksuerittely.  
Ennakosta maksetaan myyntivero, arvolisävero ja menekinedistämismaksu. 
Ostaja (Huomo Oy) pidättää ennakkomaksusta myyntiveron ja tilittä sen verotta-
jalle sekä menekinedistämismaksun, joka tilitetään Suomen Metsäsäätiölle. Os-
taja maksaa arvolisäveron ennakosta. Kuukauden aikana kertyneet verot tilite-
tään verottajalle seuraavan kuukauden 12. päivän mennessä. 
 
Kuvassa 8.4 näkyy seuraavat komponentit: piilotettu tarjouslista, piilotettu sopi-
muslista ja sopimustiedot. 
 
 
Kuva 8.4 Sopimus-sivu osa 1 
 
 
 
 
Kuvassa 8.5 näkyy Sopimus-sivu. Sopimuksen kuulu: ohjerivi, piilotettu tarjous-
lista, myyjätiedot komponentti ja myyjälista, leimikkotiedot ja -lista ja korjuutie-
dot. 
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Kuva 8.5 Sopimus -sivu osa 2. 
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Kuva 8.6 Sopimus-sivu osa 3 
 
Kuvassa 8.6 näkyy tarjouksen puutavaralajit, maksuerät ja lisätiedot. 
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8.5 Mittaustodistus 
Mittaustodistus koostuu seuraavista tiedoista: 
– viestikenttä, johon järjestelmä kirjoittaa mitä käyttäjä on tekemässä  
– tarjouslista (piilotettu) 
– sopimuslista (piilotettu) 
– mittaustodistus (piilotettu) 
– myyjätiedot 
– myyjälista (piilotettu) 
– leimikkotiedot 
– puutavaralajit 
– ennakkotiedot ja maksut 
– hyväksyminen ja lisätiedot. 
Mittaustodistuksen voi tehdä kolmella eri tavalla: 
– aloittaa tyhjältä 
– tarjouksen perusteella 
– sopimuksen perusteella. 
Jos sopimuksen perusteella on jo luotu mittaustodistus, sen poistaminen ja toi-
sen mittaustodistuksen luominen on mahdotonta. Yleensä puutavaralajit mita-
taan motolla. 
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Kuvassa 8.7 näkyy ohjerivi, tarjouslista, sopimuslista, mittaustodistuslista, mit-
taustodistustiedot, myyjätiedot ja myyjälista. Kaikki listat on piilotettu.
 
 
Kuva 8.7 Mittaustodistus-sivu osa 1. 
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Kuvassa 8.8 näkyy leimikkotiedot, puutavaralajit, ennakkotiedot, maksut ja lisä-
tiedot. 
 
 
 
 
Kuva 8.8 Mittaustodistus-sivu osa 2. 
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8.6 Raportit 
Raportointi koostuu Puuraportista ja Veroraportista. 
Käyttäjä voi tehdä aikakriteerien mukaan puuraportin ja veroraportin. 
Kuvassa 8.9 näkyy ohjerivi, puuraportti ja veroraportti. 
 
Kuva 8.9 Raporttisivu. 
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8.9 Asetukset 
Asetukset koostuu seuraavista: 
– tapahtumalogi 
– puutavaralajit 
– käyttäjät 
– perus- ja ostajatiedot 
Asetukset-sivulla pääkäyttäjä voi muuttaa asetuksia. Kohdassa Tapahtumalogi 
käyttäjä voi selata järjestelmän tapahtumia: sisäänkirjautumiset, varoitukset 
(esim. jos järjestelmään yrittää kirjautua ulkomailta, se tuottaa logi varoituksen), 
dokumenttien luomiset ja muutokset.  
Kohdassa Puutavaralajit käyttäjä voi poistaa tarpeettomia puutavaralajeja.  
Kohdassa Käyttäjät voi lisätä uuden tai poistaa vanhoja käyttäjiä, muuttaa sala-
sanoja tai määrätä käyttöoikeuksia.  
Viimeinen kohta on Perus- ja ostajatiedot.  
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Kuvassa 8.10 näkyy ohjerivi, tapahtumalogi ja tallennutetut puutavaralajit. 
 
 
Kuva 8.10 Asetukset -sivu osa 1. 
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Kuvassa 8.11 näkyy käyttäjätiedot, perustiedot ja ostajatiedot. 
 
Kuva 8.11 Asetukset-sivu osa 2. 
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9 Yhteenveto ja pohdinta 
Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja kehittää Huomo Oy:lle uusi puunos-
tojärjestelmä käyttäen uusinta tekniikkaa.  
Opinnäytetyölle asetetut tavoitteet saavutettiin. Asiakas Huomo Oy on tyytyväi-
nen järjestelmän toimintaan ja puunostojärjestelmän koekäyttäneet henkilöt 
ovat antaneet positiivista palautetta järjestelmästä ja sen toiminnasta.  
Tällä hetkellä järjestelmä on koekäytössä asiakkaalla ja lopullinen käyttöönotto 
tapahtuu vuoden 2012 alussa. 
Opinnäytetyön aikataulutus täsmäsi kohtuullisen hyvin. Valittujen teknikoiden ja 
komponenttien opiskelu onnistui suunnitellussa ajassa eikä toteutuksessa  tör-
mätty vaikeisiin ongelmiin. Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen viivästyi hieman, 
koska onnistuin saamaan työpaikan. 
Järjestelmän ylläpito jää Huomo Oy:n vastuulle. Ylläpidon kanssa ei tule ongel-
mia, koska valittu teknologia on tunnettua ja standardia. 
Yhteistyömme sujui hyvin. Viikkopalaverien ansiosta projektin tilanne ja vaati-
musmuutokset pysyivät hallinnassa.  
Huomo Oy:n puunostojärjestelmän kehitysprojekti kiinnosti minua, koska työ oli 
riittävän vaativa ja sillä oli aito asiakas. Olen tyytyväinen oman työhöni ja tähän 
projektiin, sillä olen oppinut sen aikana toteuttamaan käytännössä kaikki ohjel-
mistoprojektin vaiheet ja paljon uutta teknologiaa. Asiakkaan liiketoimintaan tu-
tustuminen oli myös erittäin mielenkiintoista. 
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